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COOPERACIO 
Visita a Barcelona de cinc joves 
xilens dins el marc d'intercanvi 
del Projecte de Cooperació 
Internacional Juvenil 
Elslles lectores ja sabeu (per anteriors informacions) que aquest veu en detriment de I'assignació, errb- 
Projecte fruit del conveni entre el CJB (Consell de la Joventut de nia, d'un rol de receptorsles. 
Barcelona), I'Ajuntament de Barcelona i el CIDOB, contempla com un El Programa va intentar incloure les 
dels seus objectius realitzar com a minim, un intercanvi anual amb tematiques mes properes al treball de 
joves llatinoamericans per tal de copsar de prop la seva realitat i cadascun. Aixb va fer que algunes acti- 
vitats fossin conjuntes per a tot el grup intentar establir vincles de cooperació entre les seves entitats i les 
mentre que les específiques es van fer d'aqui. Aquest es doncs, el II intercanvi del Projecte i la segona vegada per separat. que elslles joves visitants, eren xilensles. Dins del primer apartat hi inclourem 
les entrevistes amb responsables de 
El grup estava format per dues noies L'altre noi treballa a SERPAJ (Servi- joventut de les Administracions, les 
i tres nois, totsles residents a Santiago cio Paz y Justicia) en el tema dels drets reunions amb les agrupacions joves de 
de Chile, en diferents barris. Heteroge- humans, la seva defensa i difusió entre totsels partits polítics i centrals sindicals 
nis en la militancia política i homogenis les capes populars. Ha realitzat, fruit de que configuren la correlació de forces 
en el treball quotidia en associacions i la seva prbpia experiencia, un estudi actual; els contactes amb alguns mit- 
entitats vinculades directe o indirecta- sobre la joventut xilena a I'exili. Investi- jans de comunicació; les visites cultu- 
ment amb el món dels joves "poblado- ga el tema de la no violencia activa rals i els actes relacionats amb el dialeg 
res", des de les Arees de recercad'alter- aplicada a la resolució de conflictes i Nord-Sud. En aquest darrer punt cal fer 
natives laborals, de re-inserció de dro- organitza tallers d'educació sobre el especial menció de les dues xerrades a 
godependents, d'estudi de la no violen- tema adre~ats a joves. Instituts d'Ensenyament Mitja amb es- 
cia activa i de les organitzacions comu- El tercer, 6s un jove drogodependent tudiants de 3er de B.U.P. i C.O.U. que 
nals per afrontar la problematica de la rehabilitat. S'encarrega de les vendes van caracteritzar-se per una gran rique- 
subalimentació. del pa que produeixen els seus com- sa d'intercomunicació. Aprofitem I'oca- 
Una de les noies, 6s membre de I'E- panys i companyesde laUamansaderia" si6 per expressar I'agrai'ment a les dife- 
quip Directiu de FOLICO (Instituto de del CENTRO DE ADOLESCENCIA de rentsprofessoresiprofessorsd'aquests 
Formación y Capacitación Juvenil) i en- la "población" de RENCA. Aquest Cen- centres per I'interes que van demostrar 
carregada de I'Area de Desenvolupa- tre disposa d'un equip interdisciplinar en acceptar la proposta d'organitzar 
ment i Organització. El Instituto 6s una que ofereix I'atenció medica i psicolbgi- aquestes xerrades i I'acollida que els hi 
ONG creada I'any 1975 a la població de ca als joves que ingressen. El consum van oferir. 
San Gregorio, comuna de La Granja. mes habitual és la marihuana, I'alcohol En el camp específic, els temes prin- 
Neix com a lloc de formació per a líders i la inhalació de cola. cipalment tractats a traves d'entrevis- 
cristians obrers en el tema sindical. A Paralel.lament funciona el grup JU- tes, reunions, visites, etc. van ser: I'au- 
partir de I'any 80, a mesura que el món VENTUS on els mateixos joves s'orga- toocupació, la formació no reglada, els 
sindical pren estructura per sí mateix, nitzen per a cercar sortides laborals, de Drets Humans, la Sida, les drogues, 
deriva els seus esforqos cap el tema vivendaiperafrontarconjuntamentqual- I'homosexualitat, temes que responien 
"poblacional". En aquesta transició es sevol tematica que els afecti com a als interesos de cadascun d'ellsles. 
crea FOLICO-JUVENIL amb I'objectiu joves marginats. Podem constatar un fruit immediat: la 
concret de promoure les organitzacions Per Últim, I'altra noia 6s la responsa- col.laboraci6 entre I'associacio MON 
juvenils. A partir de I'any 1983 centra el ble de I'equip de promoció de la cam- SOLIDARI i la FUNDACION SOLIDA- 
seu treball exclusivament en 1'8mbit ju- panya 'COMPARTIENDO LA MESA' RIA TRABAJO PARA UN HERMANO 
venil poblacional per a contribuir a la que pret6n sensibilitzar les capes be- que es concreta en el finan~ament d'un 
formació social i política a traves de cur- nestants de la societat xilena sobre la projecte presentat per la Fundación i la 
sos, tallers, seminaris, etc. des d'una problematica de la fam que pateix gran possibilitat que un grup de joves cata- 
perspectiva laica. part d'aquesta mateixa societat. Els lans es traslladin a I'estiu a Xile per a 
Un dels nois treballa com analista de resultats economics obtinguts, es desti- realitzar un campde treball vinculat amb 
projectes a la FUNDACION SOLIDA- nen a I'adquisició d'aliments que es I'esmentat projecte. 
RIA TRABAJO PARA UN HERMANO transfereixen a les "ollas comunes", or- A llarg termini, confiem amb laconso- 
que recolza petites unitats productives ganitzacions vei'nals entorn de I'olla dia- lidació dels diferents contactes iniciats. 
vinculades als sectors populars i ofereix ria on cada membre hi aporta el que pot. 
assessorament tecnic i econbmic. La Recollint la reflexió expressada pels 
Fundación organitza seminaris per in- components de I'anterior intercanvi, es 
vestigar en el camp de les micro-empre- va vetllar en tot moment per aconseguir 
ses i de I'economia no formal com una que els nous visitants fossin agents Conxita Comamala I Espona. 
via alternativa de treball. actius en el sentit de prioritzar la seva Responsable de I'organitzaci6. 
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